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OBJETIVO ESPECÍFICO:
Seleccionar, revisar y editar algunas de las obras de Julio Fonseca de nivel intermedio que se
encuentran en el Archivo Histórico Musical de la Escuela de Artes Musicales.
LOGRO ALCANZADO:
Meta 1: Redacción de las notas explicativas de cada obra seleccionada.
En el año 2004 pasé a formar parte del Tribunal Electoral Universitario, por lo que me fue
muy difícil avanzar en la redacción de las notas explicativas. Sin embargo, es importante
señalar que he estado utilizando las piezas escogidas con los estudiantes de la Etapa Básica
con los profesores de la cátedra. De esta manera, la revisión del material ha sido exhaustiva y
permitirá redactar notas explicativas que incluyan elementos pedagógicos.
Meta 2: Edición y revisión final de las obras escogidas por medio del programa Finale,
según el formato solicitado por la Comisión de investigación y libros de texto.
El trabajo de edición y revisión final de las partituras no se pudo realizar pues a pesar de que
yo le entregué el material al asistente (Juan Pablo Marín), éste no trabajó en él debido a
problemas en su nombramiento de las horas-estudiante.
